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Peluangkedua
bawakejayaan
TAHUNini.menyaksikan840graduanberjayamenamatkanprogramlati-
hanmasing-masing.Daripadajumlahtersebut,406graduanadalahlulu-
sanMajlisLatihanPertanianKebangsaan(NATC)diikutiInstitutPertanian
SemenanjungMalaysia(398orang)danInstitutLatihanVeterinarMalaysia
(36orang).Walaupunmerekabermuladaripadabawahtetapipeluang
keduayangdiraihitu t~ahmembuahkankejayaanmembanggakan.
Utusan Malaysia berkongsipandangandankejayaandenganempatpela-
jarterbaikyangditemuiselepasMajlisKonvokesyenPertanianKaliKe-2di
PusatDaganganDuniaPutra(PWTC).KualaLumpur.
• PegawaiperIuberinformasi
PenerimaAnugerahKhasPingatEmas
Menteri Pertanian dan
Industri Asas Tani, Mohd.
SharilfSalirn,3o,menyifat-
kan pegawai di bawah
KementerianPertaniandan
Industri Asas Tani perlu
merhiliki ilmu pengeta-
huandankemahiransupa-
ya maklumat tepat dapatdisalurkan kepada gala-
ngan petani dan penter-
nak.
Bertitik tolak daripada
itu, pembantuveterinardi
JabatanPerkhidmatanVeterinarNegeri
Terengganuini memilih untuk mengi-
kuti kursus peringkat sijil di Institut
Veterinar Malaysia,
Kluang,Johor, selamadua
tahun.
"Bukan mudah untuk
berdepandenganpenter-
nak kerana kadangkala
mereka jauh lebih kehadapandaripadakita.
"Jadi, untuk memasti-
kansektorini lebihberda-
ya saing,par~pegawaidi
jabatan atau agensi ter-
babit perlu memiliki
pengetahuanyang tinggi
dalambidangmasing-masing:'katanya.
Menurut Mohd. Shariff, sektor pen-
ternakannegarabakal berdepancaba-
ran besar sekiranyagolo-
nganmudatidak mempu-
nyai minat untuk mence-
buribidangtersebut.
• Nor Azimahmahu
sambungPhD
Tidak kisah bermula
daripada bawah, Nor
AzimahJaafar,20,sentiasa
optimis bahawa peluang
yangdiraihnya di Institut
Pertanian Ayer Hitam
(IPAH), Johor, mampumerealisasikan
cita-citanyamelanjutkanpengajianke
peringkatDoktor Falsafah(PhD)suatu
harinanti.
"Walaupun orang
mengatakanbidangkema-
hiranadalahpilihan kedua
dan (lehih1sesuai)untuk
pelajal yang pencapaian
ak ad,ermlirkIrr¥..at i d ak
memu~ka~lKaya pula
meliliat ici tufulah satu
peluarlg'3te~baikuntuk
mel~lDihjauh lagi:'
ujar Nut Azimah yang
berasalnarifpulau Pinang
ini.
Pada masa sarna, pelajar Diploma
Pertaniandi Universiti Putra Malaysia
(UPM) kampus Bintulu, Sarawak ini
turntberazamuntukmence-
burkan diri dalam bidang
keusahawanantani. \BagipenerimaKhasKetua
Pengarah Pertanian ini,
setiapbidangpastimempu-nyai cab ran tersendiri
tetapiia bergantungkepada
individu tersebut untuk
mengatasinya.
• Ceburitemakanlebah
"Saya tahu bidang yang
sayapilih~niagakbeflsikokeranatidak
ramai yangmenceburinyatetapi saya
tetapyakin ia mampumemberipulan-
gan lumayansuatuhari
nanti," ujar Mohd.
SuhaimiYusuf,26.
Malah, lepasan Sijil
Kemahiran Malaysia
Tahap 1,2dan 3 (Tana-
man)dariKolejPertanian
Malaysia ini berpenda-pat,ternakanlebahmem-
punyai potensi untukdiperluaskan.
Pelajar terbaik yang
menerima Anugerah
PengarahNATe ini juga
bijak merencanastrategi perniagaan
denganmelaksanakankaedah situasi
menang-menangmelibatkankerjasamadaripadasegipemasarandan
penternakanlebah.
Walaupun bisnes yang
dilakukannya pada skala
kecil, tetapi mampu mem-
beri pulangan pendapatanbersih sekitar RM3,OOO
hinggaRMS,ooo.
"Insya-Allahjika tiadaaral
melintang,sayaakanmeng-
usahakansendiriladangter-
nakanlebahbagimemenuhi
permintaan yang semakin
meningkat:'katanya.
• Ibu jadi sumberinspirasi
Menjadikan ibunya sebagaisumber
inspirasi, Zafirah Mohd.
Yusoff, 26, tidak pernah
berputus asa sebaliknya
sentiasa berusaha untuk
memastikan impiannya
membinaperniagaansen-
diri tercapai.
"Ibu saya,ShamsiahTaib,
68, seorang ibu tunggal
tetapi beliau tidak pernah
menjadikan kekurangan-
nya sebagaialasan untuk
membesarkankami adik·
beradikdenganyangsem-
purna. Malah, dia sentiasa memberi
sayadoronganuntukberjayadalamapa
juabidangyangdiceburi:'katanya.
Buatmasaini,penerimaAnugerahKhas
KetuaSetiausahaKementerianPertanian
dan IndustriAsasTani ini menjalankan
perniagaantudung secaraonline dan
jualanborongmenerusisyarikatRayahRouseofRijabEnterpri eyangdijal nkan
secarausahasarna. .
"Rari ini golonganbelia amatberun-
tung kerana kerajaan menyediakan
banyakpeluanguntuk merekaterlibat
dengan bidang keusahawanan,"ujar
lulusan Diploma Kemahiran Malaysia
(Pemasaran) Tahap 4 dari Kolej
PertanianMalaysia.
